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el engranage de la civilización, se relega
a la historia que ha de seguir su actuali-
dad. Pero la fé, patrimonio divino, se re-
monta sobre lo contingente. conmemora
algo sobrehumano. se basa como distinti·
va en la práctica especial de la virtud san-
tificada en la cumbre de su perfección; de
aquí la efusión con que nos hermanamos
en estas festividades, pues nada identifica
como la virtud, ni nada más diverso que
la práctica de la virtud.
En la historia y su tradición tienen Jaca
y sus montañas motivos consignados cu-
yo valor tanto ha influido al engrandeci-
miento nacional y al sostenimiento y de-
sarrollo de la religión; sin embargo nada
mueve lo íntimo de su ser, nunca se sien·
te más acendrado el amor a su tierra co-
mo en esta fecha memorable en que se
celebra y conmemora cada año con imper-
turbable fervor, el suceso lleno de porten-
tos en que nuestra excelsa Patrona S¡)nta
Orosia. con su sangre regó y bendijo COIl
el agua lustral de su corazón nuestras mon-
tañas, legándonos su protec.... lón en la
práctica de sus virtudes }' adoptándonos
en su predilección ante su divino Esposo.
y no solo aqui; sino en lo más apartado
del solar regional, donde quiera que pal-
pita un coraZÓn jacelano hay un relicario
de amor a su Santa Patrona y un aliar que
en este día hermosean, embellecen de 1110-
do singular los efluvios más efusivos del
teson montañes,
Eu este dia todos en abrazo mislico nOS
estrecharnos al seno de nuestra madre la
región besando cOn adoración sus belle·
zas, enaltecidas ante la grandeza de sus
montañas, entre cuyos pliegues y sobre
sus crestas l1itidas realizaron nuestros an-
tepasados tantas epicas hazañas, y so-
bre lodo en este día nos caracteriza la in-
tensidad del amor regional, porque en
l1ue~lras montañas se hizo también monta-
ñesa nuestra Patrona Santa Orosia. arre
ciendo en ellas a Dios su vida cuyos ulll-
mas halitos recogió en el regazo de sus
afeclos la región jacetana y entre cuyas
oquedades repercutirá si~mpre como voz
misteriosa que excite al fervor y adora-
cion a su Santa que cual símbolo refleja y
condensa todo nuestro amor lTlontarlés.
JosÉ PA.RDO
Presbítero
mm DE L~S EJPIG~J
Verdaderamente brillante y conmovedo-
ra resultó la fiesta celebrada en la Iglesia
de la Ciudadela en la noche del 18 y ma-
ñana del 19 del presente mes.
Profusamente ilulllinad'o el Sanluario,
engalanado de artísticos y abundantes ra-
mas de flores el Tabemaculo del amor. en
el recibió pleitesía fervorosa el Señor de
los Señores durante toda la noche y de
000 ••••••••••••
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7 150 pesetas afío.
honor de aquel santo que ha escogido por
su patrono y valedor especial .
y es que todo. fuera de la fe y más si
en el objeto de esta fe se abriga algo de
patronimismo especial. todo lo demás, sus-
ceptible siempre de mayor pefección, cede
al progreso que le sucede y su heráldica
de divisa espiritual, su distintiva de carac-
terística regional, se esfumaria con eltiem-
po como pasan sus más interesantes fe·
chas históricas rozando cada año nuestro
espíritu con más tenuidad, porque su lega-
gado, aunque de mérito siempre real en
DOi\II:"GO MIRA!..
aspiración de la Universidad de Zaragoza,
que muy pronto dará testimonio irrecusa-
ble del tesón con que se dispone a satis-
facerla. No vendrán ni es posible ni sería
conveniente que en el primer año vinie-
ran a Jaca millares ni centenares ni acaso
docenas de extranjeros; pero se ha pre-
parado el terreno, se ha hecho la propa-
gand2 y tenemos la seguridad de que a
partir del próximo verano de 1928. la con-
currencia de extranjeros sera tan numero-
sa, que ha de plantear problemas, que no
podrían resolverse de momento y cuya so·
lución ha de prepararse COIl la antelación
debida.
Otros caminos hay abiertos para la co-
laboración de los jaqueses en esta magna
empresa: uno, la imitación r.;el gesto <.le
O. Manuel Solano y otro el apoyo moral.
el afecto, el interés en asistir y dar realce
e importancia a las enseñanzas, que este
verano han de dar en Jaca personas como
petentísimas
No es esta ocasión oportuna para ex-
poner ni para enumerar siquiera los pro-
yectos, que, respecto a Jaca, re propone
llevar a cabo la Ulliversidad de Zaragoza,
sobre todo, si abundan los montañeses
capaces de imitar de cualquier modo y en
la medida de sus fuerzas, que nunca faltan,
cuando hay buena voluntad, el hermo'to
rasgo de D ..~anuel Solano.
Por ahora baste saber que el primero de
Julio se inauguraran las tareas universita-
rias con la mayor solemnidad posible y
con el vehemente deseo de que no falten
detalles. que puedan tener gran resonan-
cia y sean capaces de enardecer el entu-
siasmo y el fervor de los ¡acetanos por es-
ta obra, que tiende a hacer de Jaca una
emiseria digna del prestigio y de la histo·
ria de España ante los extranjeros, que
por vez primera nos honren con su visita
y a que los españoles y aragoneses vayan
conociendo sus lesoros.
1>. tnanuel Solano J4avarro




Resto de Espafia 5 pesetas año.
re~lonal...........~Carl\cterfstica
SEMANARIO
Al observar los acontecimientos históri-
cos o tradicionales que más conmueven la
sensibilidad afectiva de cada pueblo. se
ve que de tantos hechos memordbles co-
mo se registran en la vida de cada cual, y
en que se perpetúan la heroicidad y gran-
deza de nuestros antepasados, nada exci-
ta tanto su entusiasmo. nada hace vibrar
con tanta efusión el amor regional. como
la festividad que anualmente celebra en
Con la emoción del que comprende to-
do el valor moral del hermoso gesto, red-
bl y leí una carta del ilustre jacetano, don
Manuel Sotana Navarro, abogado y nota-
rio de Sos.
Decía en síntesis: veo en sueños lo que
para Jaca y para nuestra montaña signifi-
ca la labor, que con tanta generosidad va
a desarrollar en la capital de nuestra mon-
taña la Universidad de Zaragoza y Quiero
figurar en los registros de matricula,
como alumno, en los cuatro r.ursos, en que
se admiten inscripciones, Adjuntas van
las 100 peselas, importe de la inscripción.
Desde las columnas de LA UNIÓN quie-
ro dar las gracias más efusivas a ese gran
montafiés. que desde el primer momento.
ha sabido darse cuenta de [a magnitud
del problema, cuya soludón se iniciará
este verano y se continuará con entusias-
mo y tenacidad crecientes en los años ve-
nideros.
De nuestro diccionario han desapareci-
do, hace}'a tiempo, las palabras desilu·
sión. desengaño, renunciación. Si han de I
venir alguna vez, que vengan después de I
la muerte; en vida no las necesitamos ni I
nos sirven para nada; una ilusión levanta-
da y genero5a es la fuente más copiosa
del optimismo sano y de la alegría de vi-
vir; la vida se va con las ilusiones y,
mientras se mantienen, no se ciegan nun-
ca los manantiales de esos placeres puros,
que no dejan posos amargos en el fondo
de la conciellcia y por los cuales la vida
no se convierte en una carga enojosa. En
la conservación de las ilusiones ponemos
empeño mayor que el Que pondríamos en
la conservación de tesoros caudalosos. No
olviden esto las aves agoreras, si por aca-
so las hubiese en Jaca, dispuestas a pre-
sagiar fracasos, Cjue no vendrán.
La Universidad de Jaca. que cada día
nos sugiere nuevas perspectivas y mas
amplios horizontes, se ha conv~rtido ya
no solo en una ilusión personal, sino tam-
bién-y esto vale lllucho más-en una
JACA: Una peseta trimestre.






Pronto, muy pronto, ; hrgen y Madre
nu~~a/~rátufieMa.será'afie~a ja-
cetana.
Dia, el más grande, el más eoocado y
el más sinceramente sentido por cuantos
se precian el ser hilos de esta tierra nues·
tra que, en gestas de religión y en epo-
peyas de raza, de ni"gun otro pueblo
puede sentir envidIa, ni acariciar pudie
ra más grandeza, en honor y en blaso·
nes, que la historia y /a tradición en sus
paginas y en sus libros encierran, para
los anales de esta Ciudad amada.
Epopeqas y gestas, proezas y blaso-
nes que tu 1Madre querida, Virgen nues·
{ra! enseñaste a realizar a los hijos de
tu Espaila y de este suelo, cuna y vene-
ro de cruzados de patria, de cruzados
de le.
Siemprel Virgeny Mártir/ reinaste bon-
dadosa en esta tierra Reina te procla-
maron siglos hd: Reina y Aladre nuestra
siempre luiste en el corazón de los co-
marcanos, en el cristiano lJ agradecido
COrazón jaqués.
Nuevamente, te proclamamos, Madre
Protectora y De{ensora nuestra. Defien-
de, bendice y prutege a la pequeña pa-
tria esta. Sostén.t¡ fortifica a tu pueblo.
Ampara a esta ciudad, a la Montaila, a
tus hijos de allende sean, o oioan bajo
la sombra bienhechora de tus úrnas ben-
ditas.
y a nosotros, humildes pregoneros de
los grandes y bellos sentimientos de es-
ta ciudad, de adopción tuya; remeros de
la pluma que quisiéramos saber traducir
toda la gama de ricas melodias de amor
Que los pechos iacetanos hacia Vos sien-
ten; en este día tuyu, en este dio jaqués,
dio de la Montana, bendicenos tambüin,
bendice a LA UKIÓ:-l que hace tiempo-
desde que naciera- a ti consagrada vi-
ve, y en tus laudos y en tus amores
Quiere piadosa continuar, porque osi se
lo inspira su credo y el sincero !J carifl.o-
so mandar de sus piadosos lectores.
Bendice tambien a éstos, a nuestros
Colaboradores, a laca, a nuestra amada
Montaña.
Como tributo, a vuestros pies deposi-
tamos fervorosos, lo que podemos!J so-
mos: nuestro pobre saber, nuestra ente-
ra oolun/lId, toda nuestra sentida {é de
cristianos.
Dignaos, aceptar nuestro tributo, Vir-
































































Si senor, un verdadero acontecimiento deporti·
va fué el que nos deparó el dominI!:O último el
encuenlro celebrado en el Campo de Depones en·
tre el Aurreril C. D. de Liedena y la A. D. de
jaca.
Como ya se tenia anunciado el AurrerA vino re-
forzado con el gran delantero-centro del equipo
campeón de Espaila, Rene-Petit, y en lugoar de
Guiburo que no le fué posible venir, como se ha-
bia anunciado, se trajeron los navarros a los de-
lanteros del Osasuna, Miqueo y Muguiro, siendo
la alineación de los equipos como sigue:
Aurrerá C. D. Irigoyen; Rene·Petit, Goico-
chea; Vicente, Sánchez. Zubiri; Barber. Mugui·
ro, Miqueo, Chapeo, Meca.
A. D.jaca.-Lanzarote; Casto,'Valle; Terrenl,
Chaverri, Terrén 11; Herráez, Navarro, Chirri,
Aused; Betrllll.
A las 4'45 y con una entrada regular, se alinea-
ron los equipos, que fueron recibidos con carillo-
sos aplausos, 8 las órdenes del Sr. OlivAn y pre·
vios los saludos de los capitanes y elecc.ion de
puestos, comenzó el partido en medio de una gran
espectación, pues la presencia de Rene·Petit ins·
piraba cierto respeto a los jaqueses, y a los nava·
rros gran confianza. Bajo esta impresión de áni·
mo se jU¡¡;Ó todo el primer tiempo en el cual con-
siguieron 3 tantos los del Aurrerá y uno la A. D.
En este primer tiempo jugo de delanlero-centro
Aused y de interior López por no lIell:Or Chirri a
la hora de empezar.
Transcurrió este primer tiempo bajo una pre-
sibn enorme de los navarros que a los 15 minUfos
de juego habían marcado 3 ve<:es; 2 Miqueo l
uno Chapeo: los de Miqueo a dos metros de la
puerta y el de Chapeo de un chut a la media vuel·
ta fulminante. El tanto para la AKrupacibn lo con-
siguió Belrán con un g"ran chut, sesgado, muy
bien colocado.
Al comenzar el 2.° tiempo cambib su alineación
la Al!:rupación, retirándose López, pasando Cas>
to a medio-centro, Chaverri a la defensa y Chirri
a su puesto de delantero-centro, quedando Aused
de interior.
En este tiempo con su alineación completa y
con el viento a favor, los chico~ de Jaca hicieron
buenas jugadas y hasta hubo un momento en que
jUl!:aron en terreno enemigo consiguiendo des'
bordar la defensa y marcar el 2.· tanto para la
Agrupación, fabricado fambién por BetrÍln que es-
tuvo muy oportuno. Chutaron varias vece:> mas
pero sin 10R'rar marcar y volvib la presión de los
azules y el del pantalón claro, o seu Mlt¡ueo, em·
pezo a servir balones a Chapeo que se hinchó de
chuts a placer y consiguió dos tantos más para el
Aurrerá, finalizando el partido con el resultadO
de 5-2 a favor del equipo visitante.
Por el Aurreri:l jugaron todos bien, sobre5slien-
do la labor de Rene que en la defensa fué una
muralla; despejó fuerte y con una tranquilid!d
propia de quien como el está habituado a conten-
der con equipiers profesionales. Debido a esto no
pudo versele más juego. por falla de enemigo; bi-
zo algunos avances bonitos y dominadore;l cOl1lO
es natural y el público le aplaudió con ganas Yle
despidib con una ovaCÍóJl de simpatla y admira'
cibn.
Miqueo. muy simpático, jup:o estupendamente
dora, en su 1~lesia. en la vida parroquial, y en el
hogar doméstico, en la vida de familia.
• Se~uramenle que ellltmo. Sr. Obispo, ante ese
c.onsolador es~c.táculo, ha dado por suficiente-
mente recompensados el trabajo y las fatigas ir¡-
herentes a la Santa Visita en pueblos de tan difi-
cil acceso, por caminos casi intransitabfes, yen.
tre s1 muy distanciados.
Han recibido el Santo Sacramento de la Con-
firmación 136 nir'los y 148 niflAs, en total2fW; Oli.
mero muy considerable atendiendo al reducido
vecindario de los citados pueblos, el mayor de
los cuales cuenta con 160 habitantes.
Damos muy rendidas gracias al Señor por el
éxito tan feliz de esta primera etapa de la Santa
Pastoral Visita, y pedimos fervorosamente al
Dador de todo bien, con la conservac.i<in perenne
del abundante fruto alcanzado, la "alud y gracia
que nuestro amantisimo Sr. Obispo necesita pa_
ra continuar su labor apostólica en el resto de la
Diócesis.
junio 15 de 1W7.
(Del «Boletín Oficialit del Obispado)
Holas 'i)eporlivi\S
-',--
El acontecimiento del domin~o
,
5ftNTn VI5!Tft PftSTORnL... .
El d1a 7 del mes en curso comenzó nuestro Ilus-
trísimo seilor Obispo, Dr. D. jlllm Villar y Sanz,
eu amlllcillda Visitll Pastoral por el Arciprestazgo
de jillué, acompaMndole el Secretario de Camara
del Obispado, D. ,'Ilanuel Aragon.
Los pueblos visitados hasta la fecha son: Aine-
to, Secorún. I't\atirero, Laguarta. jiJlue, Ceréso-
la, Lasaosa, Gésera y Grasa
En todos ellos se tributó al Rvdmo. Prelado
el homenaje debido a su altísima dignidad, siendo
recibido con inequivocas pruebas de veneración
y respeto y con JLÍhilo euraordinario manifestado
por Im'dio de fen'orosas y enlUsiaslas aclamacio-
nes que, unidas al ale¡.!;re tañido de las campanas
anunciando la llegada del Enviado de Dios, eran
expresion fiel del santo regocijo que palpitaba en
los corazones de aquéllas gentes sencillas y bue-
nas; y en algunos se vieron adornadas las casas
con vi~tosas colgaduras, en las que campeaban
triunfantes las imágenes del Sagrado Corazón de
jesús, y las calles con magníficos arcos y guirnal-
das de flores.
Gran emocion y con~uelo causaba este cariiloso
recibimiento a nuestro 8manlisimo Sr. Obispo, co-
mo a • lo manifestaba cuando, despues de la visita
al Santlsimo Sacramento. dirigia, como lo hizo en
todos los pueblos, su tierna, persuasi\'o y autori-
zada palabra a los fieles, agradeciendo sincera-
mente tales demostraciones de filial devoción y
afectuoso saludo, exhortándoles a la práctica de
las virtudes cristianas yola conservación e in-
cremento de la robusta fé y piedad sólida que en
ellos observaba, dándole;; consejos saludables en
orden a la moralidad y buenas tostumbres e invi-
lIindoles a la Cqnfesión y Comunión, para que
pudieran lucrar la indulgencia plenaria concedida
con motivo de la Santa Visita.
V e3e cQnsuelo y'esa emoción subían de punto
al contemplar, en la manana siguiente, el recogi-
miento, la humildad y el fervor con que hombres,
mujeres )' niños se acercaban al Sagrado Tribu-
nal primero, yola mesa Eucarística después; lla-
mando la atención ¡¡;ratamente en el pueblo de
Cerésola la practica tan clásica y tan cristiana,
que conservan cuidadosamente aquellos fieles, de
humillarse en la presencia de Dios; besando el
suelo antes y después de la Confesión Sacramen-
tal, y de recibir la Cornunion Sagrada, llevando
en sus manos velas encendidas. ¡Qué hermoso y
edificante espectáculo ofrecen los habitantes de
estos pueblecillos, conservando como el más pre-
ciado tesoro las ¡¡;loriosas y piadosas tradiciones
que les legaron sus antepasados! Alejados del bu-
llicio del mundo, escondidos, por decirlo asf, en
lo abrupto de la montaí\a. a donde no pueda lle-
gar el hálito infecto de las costumbres deprava-
das y de las diversiones peligrosas. donde, en
cambio, ae respira el aire purisimo de la fé y de la
moral cristiana, cifran esos fervorosos servido-
res de Cristo y es:celentes hijos de la Patria to-
dos sus anhelos y sus sanas ale¡;!;rias y regocijos,
como ellos mismos dicen con sinceridad encanla-
B. C, A.
Señores dei Ayuntamiento. ¿Es digna
esta idea de ser patrocinada? ¿Es propa-
ganda grandísima y beneficiosa para Jaca
la que se haria? ¿Deben gastarse esas pe-
setas? Ustedes verano Hay quien propone
y hay quien ofrece; a ustedes les loca ha-
cer o no caso, pues, si cómodo resulla es-
perar que nos vayan trayendo medios de
engrandecimielllo; a que los veraneantes
se multipliquen por gE;neración espontá-
nea, la ubre puede agotarse y sobre todo,
la propaganda se hace necesaria cuando
el asunto y negocio así lo requiere. Me-
diten y en consecuencia, a obrar.
Estas notas obtuve del amigo Tramul1as
que COIl Prado nos han de procurar solaz
durante 5 años y medio, notas que si tie-
nen interés para muchos, servirán para
poner la verdad en su punto ya que mu-
cho se fantaseaba sobre proyectos, mar-
CfIS de películas etc .. etc.
Muy agradecidos a la amabilidad de
los nuevos empresarios deseándoles gran-




pasar la cifra que propuse a mi socio ojre-
cer en un principio. yacordándome del
número 14.141 que juego abonado 2 la
Loteria ... salió premiado en el concurso.
¿De planes? Muchos. Claro que a base de
cine pero sin que ello quiera decir que solo
habra tal espectáculo Nuestro pensamien-
to es; cada mes y medio o dos meses traer
compm1lfl con precios 10 más asequibles
al publico. En julio para mitad de mes,
vendrá la de Monlenegro, actor que vá
al frente de una bien conjuntada compailia
de comedias y al que conoce laca por ha-
ber hecho aqui otras cl'lmpañas. Darán
un abono de 6 o 7 funciones alternas y a
precio de dos pesetas butaca poniendo
los estrenos mas aplaudidos en la tempo-
rada.
No lo crea Vd.• lile dice, al preguntarle
si solo vá a presentar cintas de la casa fax.
, Ha sido casual. Para tener programas
buenos que exhibir contra le entre otros El
Caballo de Hierro y Los tres Hombres
malos, obligándome la casa a contrat'lr
un número de peliculas que son las que
han visto, pero, esto ha Il::rminado. La
prueba, que tengo contratada en firme la
hermosa obra del P. Colollla, 80y, para
ser ser puesta en Agosto y en la cual en-
tre t.,lras cosas, se ve la escuadra españo-
la. De Gaamont tengo en tratos El co·
rreo del Zar, de Paramullt también para
agosto las tres ultimas de mayor hito de
Rodolfo Valentino. Estoy al habla con
Po/lié con U. F. A. casa Alemana de lo
mejor; con ArfiMas asociados y a fin de
proteger la producción nacional, daré tam
bién obras españolas filmadas aqui.
Seguiremos. ya que parece gustó lo he-
cho. proyectando cada mes por lo menos,
peliculas instructivas para nIños, siempre
claro es, que los mayores a los que no
disgustarán seguramente, acudan, pues de
otro modo no hay defensa posible y si tal
quieren, estas sesiones serán semanales
con el fin de ver si se logr:l la ausencia de
los jovencitos en sesiones poco propicias
para ellos.
Termina ahora esta frecl:encia de vela-
das; el publico COlTlO es nalural se cansa
y hay que procurar su t1lslracción, sin
gran merma del bolsillo. Lo dicho antes
sobre la casa Fax. ha sido la causa de las
tan seguidas sesiones.
A otra pregunta mía, responde. Con
muchisimogusto. Yo filmaria como V. in-
dica acertadamente esa pelfcula que, en la
forma que dá su idea podria tener dos par·
tes; en la primera, eSaS vistas de jaca, casa
Ayuntamiento, Catedral, Matadero, Semi-
nario, Ciudadela, algo de la Industria lo·
cal y de comercio. La escena esa que dice
Vd. perdida por el adelanto de la hora, de
gente echada en el verde césped del gla-
cis, en fin algo tipico, como los mozos de
la bandera, los bailadores; algo histórico
como el libro de la Cadena y en la segun-
da parte. podia aparecer Jaca como cen-
tro para realizar e:u:ursiones a Panlicosa,
Arañones, Foz C:e Biniés, Hecho, Ansó.
San juan de la Peña. Oruel, Collarada y
tantos otros sitios dignos de filmarse por-
que dignos son también de figurar entre
paisajes del extranjero que, si no más be-
llos, nos son muy conocidos porque así lo
hace el espirilu comercial de sus morado-
res.
¿Esa cinta? No lo crea. Yo no había de
percibir sino el gasto de material, pues,
al tener negocio en jaca y no se porque...
ya me siento jaques; por lo tanto he de
contribuir cuanto pueda a hacer por jaca
lo que en mi mano esté. ¿Precio? Vendrian
a gastarse de 1.500 a 2.lXX) pesetas.
Afable y cariñoso, cualidades innatas
en el lluevo empresario del Teatro Unión
jaquesa, se presta a rf':sponder a las pre-
guntas Que le anuncio, para poder llevar
al conocimiento de los lectores, los planes
de C<lmpalla a desarrollar desde el próxi-
mo Julio.
Fue, me dice, casual la formacion de la
sociedad con Manuel Prado, si bien lo ce-
lebro más cada <lía, al ver la simpatía con
que ha sido acogida la presencia de ese
jaeetano muy trabajador. muy artista en
cosas eléctricas. 01 hablar, dIce mi inter-
locutor, de que cierto antiguo empresario
presentaba pliego y, ello me hizo sobre~
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todo jaca, puede decirse, en el amanecer
del día 19.
A las 11 y media de la noche. sermón
que predicó el Capellán Castrense don
Antonino Amal. Hubo, si. conrurrencia,
pero no tan numerosa, como cabía espe-
rar, dada la piedad cristiana de esta Ciu
dad.
Mas anfes del amanecer, ya se llenó del
todo de fieles 1;) Capilla de la Ciudadela.
Eran fieles de todas las clases; pobres y
ricos, trabajadores y artesanos, madres y
esposas y jovenes de toda clase de haga
res. y muchisimos caballeros, dando pú-
blico lestimonio de religiosidad y de gra-
titud a D!as Nuestro Señor.
Terminada la Misa que celebró el señor
Director de la Adoración, don Pascual
Aznar y en la que recibieron la Sagrada
Comunico centenares de fieles, dió co-
mienzo la cristiana procesión.
Largas, interminables hileras de devo-
tos, con velas encendidas, acompañaban,
agradecidos y orantes, al Señor.
La música modulaba el himno sacro que
las almas de todos los circunstantes hacian
suyo, como plegaria del corazón a jesús
nuestro Dios.
Es indescriptible el cuadro hermosisimo
que presentaba, en aquella mañana, pláci
da y deliciosa, el marco de la Ciudadela,
circundada por sus seculares murallones
que hablan de fortaleza, de patriotismo y
dc amor.
y 1I11í, sobrE' sus 1l1urallns. mirando a la
tierra, contemplando misericordiosa a Es-
paña, allí mismo puso momentáneamente
su trono, el gran Dios del amor-jesús
Rey~-para bendecir al mundo, para ben-
decir los campos, las mies de vida que se
ofrenda en los verdes trigales. por entre
hondonadas y planicies. santificando al
mismo tiempo y defendiendo. a las fami-
lias y hogares de los peregrinos por la
tierra, de los pobres y de los ricos, de to-
dos los hombres.
jaca respondió-como supo hacerlo
siempre-en esta clast de manifestaciones
cristianas. Acudió, b;"enerosa, a los pies de
jesús, para acompañarle en su éxodo mi-
sericordioso en el amanecer de aquel día
grande, llena de piedad, testimoniando
una vez más publicamente sus Eucarisli-
cos amores.
Testigos presenciales de tanto fen'or,
felicitamos con todo nuestro respeto a
los organizadores de tan conmovedora y
, hermosa fiesta, y sobre todo a la ciudad
toda de jaca que asi sabe sentir y expre-
sar sus fervores de amor y gratitud a je
stis Dios, a jestis, Nuestro supremo Rey.
CLUNI
entre 10>1 rUKadores dd lDt'rin, carnp~illl regi'JIIIlI.
y la Agrupacilll DepOrtiva de Joen, reforzada.
A las 7 y llledia, COllcicrto en el p¡¡~o.
PARTIDO DE FUTBOL
de desequilibrio ment.ll y de destru('dón
material y no indi¡.{nan ya ¡os dE"safuero,;
que presenciamos a toda hora, por la pro-
pia fuerza de la costumbre.
¿Qué extraño es. pues. que haya pú
bUco para el especl<'iculo que motivan es-
tas lineas y al cllal Iluestra gran prensa
didica más espacio que a muchos trasccn-
de'ntales actos de cultura?
Ahora en Jaca va a celebrarse la apero
tura de la Universidad de verano. a cuyos
estudios anuncian su asistencia grupos
nacionales y extranjeros ansiosos de sa
ber y, sin embargo nuestros periódicos
salen del paso con cuatro escuetos renglo-
nes como si se tralara de UIl simple suce·
so sin interés de ningún g-enero.
Importanll1ás I(l,S danzas de Mr Char-
les Nicolás, recordando que. COlltO diria
nuestro Calderón de la Barta:
Al público pues que paga es justo
hablarle en necio p.:lra darle gusto.
y por eso, esas hojas volanderas, lla·
madas periódicos, editadas por empresas
industriales, \'an a Jo suyo explotando la
corriente de las gentes. que tampoco se
enteran casi de los actos del importante
Congreso Terciario. que estos dias se ce-
lebra en San Francisco el Grande de Ma
drid, a pesar de su índudable trascenden
cia.
que recorren], las calle~ de cos(uwbre, para diri·
girse It lo plaza de: Bi~cc)s. dundu el Excmo. ::ic-
i10r Obispo, desde ellcmpletc en clla erigido 1111
honor de 1luestra excei~!l PalrOlUl, exhlbir(, el
Cllerro de 111 Sanla ;\Iárlir, bendiciendo C01l él al
pueblo.
En e:;tos actos habní una ruprcsenlaci6n de
S. M. el Rey Don Alfonso XIII
•hermano mayor de la Cofradía de $llllta Oro"ia,
al que rendirán honore~ corre..JlOndienlcs a su j..,.
rarquia un piquete con ban'lera )' musica.
A las geis de hl lard<:, "tn"'3~lonal
Solemne Procesión
B. LOI~
en la Sallla ll!lesia Clltedml. tenninllJa.. 1<1''' eua-
le'l. una Combión del Cu<'rro de Bem·ficiadns,
con Cruz alzada, ;"aldru lo r<,cihir:¡ 11)'" ROlllero...
en la Puerta de las .\\onia", rl;;:i!r...,,,;¡/.do con c1loi
a la Cutedral.
A la~ 10 y media noche
Madrid 20 de Junio de 1927
Pro!lrama de festejos
que en honor a nuestra Patrona
SANTA OROSIA
celebrará la ciudad de Jaca
DlA 24
A las 12 en punto se f1nl1J1ciaril el comienzo de
las fiestas con volle(i genp.rfI1 de campanas; l1nu
banda de música recorrerú los cuil!;;:s de la pobla-
ción interpretando alegre~ Illllrchus.
A las cuatro y media COI11Clllllrün las
SOLEMNES VISPERAS
DIA 2;;
A las5 SOLEMNE ROSARIO
que, cantado por la Cllpilla de la Catedral, y
acompallado de lIna Randa do: nllisiea. recorrt'rlÍ
las calle~ de co.,tul1lbre A cominuación ,\\15,\
EN I-:L \'r:~ER:\ 1 ORlO.
A la~ XY media de la marulDa, en la Santa Igle-
sia CuteJral emplozara In ~olemne fundon reh·
giO"il con sermun. L'na \'ez h!rminada la Misa
se or¡.:anizará y saldra de la Catedral la
Oran Verbena a la Veneciana
en el Pa<;eo de ¡\Ifon~o XIII
De 9 11 10 de la noche. Vel,l de SUnta Orosia
Es la barbarie que vuelve p:ua llamar-
nos a su seno. La delatan, a todas horas.
las estrangulaciones del gusto; las des-
consideraciones de que hacemos objeto a
la mujer; la il1trorni~ión de esta en me-
nesteres que no le son propios; la eJuca-
ción de la juvenlud en los campos de ful-
bol y en los partidos de boxeo, en los cua-
les se imponen la patada y el puflelazo
cuanto más formidable mejor.
Si en esto c.onsiste lo civilización vale
la pena de quedarse estancados para )10
convertimos en fieras.
¿Que extrall0 es que con una educa
ción física por el estilo nos sintamos a la
altura de los seres inferiores y nos crea-
lilas con derecho a pisotear al prógirno de
lodos modos y en ladas forlllas?
Asl vemos sin pizca de asombro relin-
char-esta es la palabra a los publicas
en diversos espectAculos impropios de la
especie.
¿Consecuencias del esla~o ...? Puede
ser. La juventud combatiente, llevada a
la luche: por millones de seres, ha vivido
en las trincheras la vida primitiva, habi
tando en cuevas, como los trogloditas de
las primeras edades y acechan el momen-
to de cazar al adversario.
Por eso, sin duda, ha decrecido la sen·
sibilidad en los humanos, que tratan de
desquitarse inventando toda clAse de abe-
rraciones para sentir una sensación de es-
pasmos en su espfritu o en su CArne es-
tragados.
¿Hubiera sido posible, de otro modo,
que unos cuantos audaces se apoderasen,
como en Rusia, de las riendas del Estado
con la promesa de un para iso politico
cien mil veces peor que la tiranía zarista?
Pero aquello ha hecho posible lo de
ahora. como lo de ahora sino se hace
pronto un alto -podrá llevarnos al caos.
Las drogas heróicas ayudan a f'sta obra
abordable, las dos patrias. las dos tierras.
Que el amor y la devoción a nuestra glo-
riosa Santa funde en idénticos afanes, en
iguales quereres, almas de pueblos distin-
tos, almas de comun raza, hermanas ge-
melas por la fe, hermanas en la cruz..
Fiesta nuestra y fiesta de la montaña
entera es la próxima fiesta. Por eso. aun-
que no la revistan de esplendores de
atractivo los hombres. sera magnffico y
esplendente el despertar de aquel dla.
Por nuestras calles engalanaJas será
llevada triunfalmente nuestra Sanla; cabe
las bóvedas seculares del tel11;>lo catedra-
licio, ininterrumpido se escuchará el cla-
moroso o silente orar de los hombres de-
votos, que un aiio mas, otra vez más, se
pondrán confiados y seguros bajo el pa~
tr(Jcinio )' defensa de la gloriosa Santa
Orosia.
Yen la explanada, donde ya tantas ge-
neraciones doblaron sus rodillas e inclina-
ron sus frentes, montañeses y jacetanos,
propios y extraños, volveremos a recibir
la bendición generosa que la Santa, en ma-
nos del ungido, derramará sob~e sus hi·
jos sobre toda la montaña, como Madre
que es.
Preparemonos a celebrar ese día, como
agradecidos hijos, corno buenos jaceta·
nos. Si ella es nuestra lumbre y nuestro
orgullo, mostremos con obras nuestro ho-
nor.
A.'\'Tmm:o ARNAL
¡Un año más en esta tierra bendecida
por Dios! Un año más que presenciare-
mOS, si Dios lo quiere, las fiestas cristia-
na~ preparadas por Un puebio cristiano y
fervoroso, en obsequio a su Patrona y
madre Santa Orosia.
Nada importa que en los magnos días
de Jaca sean sus festejos populares mo-
destos y sean pobres.
Tiene la ciudad otros carismas y otros
atractivos mejor que el oropelado atr<lcti-
va de esas fiestas profanas para hacer l1e·
gar hasta ella, el cariño y el concurso de
sus hijos y comarcanos.
Es este e! testimonio de su fe, el teso·
ro de las reliquias de Santa Orosia que
guarda la ciudad bella en su seno como el
relicario de sus más preciadas joyas. Pa-
ra besar en ellas, para llenar los vaclos
del corazón y que el alma se nutra de E"S-
pi ritualidad del cielo, vendrán lejanos y
próximos pueblos, viejos desfallecidos y
jó\'enes laborantes. Vendrá la montalla al
llano, vendn\n los ausentes hijos de la
tierra que anorantes esperaban este día
solemne para desgranar, también ellos,
sus cuitas y pensares, reverentes ante la
Urna bendita, en el Venera torio del amor
de la Santa Patrona, Mártir y Virgen.
No faltará en el tributo, la filial plega·
ria del ribereño ni tampoco la ofrenda es-
piritual de oración de los hermanos de fé,
aunque no sean de Patria. por más que
montanas y puertos cierren, con valladar
Nada hay que afine tanto el ingenio
como la necesidad y el deber de subvenir
a las obligacianes que impone la familia.
Mr. Charles Nicolás, tiene por lo me·
nos, una mujer, compañera de su vida y
quizá hijos y ante razón de· tal peso es
disculpable que se pase la vida meneando
los pies, ora en la danza, Ora actuando de
(l,ndarín.
Lo que ya no nos parece disculpable es
que su cara mitad se vea obligada a pe-
llizcarlo para que el sueño no lo rinda. Son
una obligacibn y un derecho en la esposa
qUE" tienen sus más y sus menos. según
las yemas y las uñas más o menos duras
y afiladas de sus dedos.
¿No habrá abusado madame Nicolas de
ellos al ver a su marido demasiado amar·
tela do COIl alguna de las parejas de tanda,
sin que la protesta de aquél pudiera exte·
riorizarse?
Nosotr~s no nos extrañamos de que ha-
ya sujetos que hagan toda clase de extra-
vagancias en provecho de su estómago,
Lo que nos extraña es que esas extrava-
gancias tengan público y que éste se man-
tenga pendiente de que un señor se pase
doscientas cuarenta horas danzando, ha-
biendo tantos asuntos serios y tantas di-
versionf's honestas en que ocuparse y en
que distraer el ánimo.
Es verdad que hemos alcanzado UllOS
tiempos en que el sentido común suele
brillar por su ausencia. Son los tiempos
del charlestón y del jazzband, esas ridicu-
leces negras que han exportado los Esta-
dos Unidos con su ligerH corteza de civi-
lización.
Por este camino el día menos pensado
volveremos a la selva para hacer compa-
ñia y emOlar a los antropoides y a los ~e­
más animales que se disputan el dominio
de los bosques vfrgenes a dentelladas y
a zarpazos.
LA UI\ION
Santa Orosia y la Montaña
como ~ sabe hacerlo y en el 2.' tiempo no qUIso
marcar. dedicandose a servir los balones a Chao
peo que siempre en su l'ue~lo no despreció ningu-
na ocasión de chuts. Miqueo, también del Osa-
suna, jugó estando lesionado; pero aún a~l corrió
su linea, estupendamente. pudit'indose apreciar la
cantidad de jugador que encierra elite muchacho.
Mena jugo con mucha codicia alluqne tuvo la
mola fortuna de no poder marcar como asl era su
deseo. Sónchez el medio-centro, infotigable, tuvo
que retirarse en el 2." tiempo por sufrir una dis-
tensión. Irigoyen hizo una labor muy bonita, pa-
rando mucho y bien, puell paró un cañonazo de
Aused, con una seguridad enorme. Los demlls
cooperaron al triunfo de su equipo jugando con
mucho entusiasmo.
De la actuación de la Agrupación destacó so·
bre manera Lanzarote, que hizo el mejor partido
que haBla la fecha se le ha visto en Jaca, parando
hasta lo imparable y librando a la A. D. de una
desastrosa derrota, pues si le da por fallar Irne-
mos que conlar los tant02 por docen:l!l. La d.;fe!':sa
en el primer tiempo sin colocación y dejando al
portero ",ielllpre al descubierto; en el segundo
tiempo que Chaverri jugo de defensa lo hizo con
mucho brío e interceptó al¡{unos aVllllces con mu-
cha valentla siendo secundado por Valle que es-
tuVO bastante bien. La linea de mediot>;, algo defi-
ciente, tinicamente Terrén pequeilo que es de los
jugadores locales de lo mejorcito que tenemos,
estuvo acertado y valiente; en cambio su hermano
Miguel anduvo toda la tarde desconcertado y sin
dar pie con bolo Osea con balón que no diO uno.
Cialo que jugó en el sef;!;undo tiempo de medio.
gustó mas que en 111 defensa. La linea delantera
fué lo mejor y si Aused se dejase un poquilo de
miedo en casa, con lo que juega y lo bien que chu·
la darla mucho más de si porque tiene condicio-
nes, unicamente le falta emplearse con más deci-
sión. El Chirri que jugó como digo anteriormente
el ~egundo liempo, salio con unas ganas de jugar
enormes y asl lo hizo juganlÍo mucho y bien pues
en una ocasión hasla consiguió driblllr al gran Re-
ne. Herráez y Betran muy bien; éste último fué el
heroe de la tarde y de los que cada dia juega me-
jor pudiéndose esperar mucho de este muchacho
si si~e con entusiasmo, obra de él fueron los
óos tanlOS que consiguió la Agrupación: Navarro
muy codicioso como siempre.
El ilrbilro sei'lor Olivan imparcial y muy acer-
lado.
Veste fué el resultado del encuentro que tanto
interés habla despertado en [a aficibn y si bien es
verdad que n,J fué una derrota grande en diferen-
cia de tantos, dada la superioridad del equipo vi-
sitante, sirvió para demostrar una VE'Z más que
se necesita rnús enlrenarniento y conlpenetración
entre los jugadores pues con ello conseguirán es-
tar bien colocados que es de lo que mils carecen
de colocacibn como bien se pudo apreciar el d~
mingo, y ahora permitidme que cierre esta reseila
can una copla que no debéis olvidar.
Futbolistas Jacetanos
ya sus podéis entrenar
y poner más entusia~mo
po quedar en buen lugar.
Los dias 25 y 26 se celebraron dos partidos
entre el~lberia S. C.• Campeón de Arllgón y la
"Af;!;rupaciólu, reforzada seguramente con valio-
sos elementos; también s;prepara una carrera ci·
dsta con premios en mátalico y segun referencias
algunos premios muy importanles que !lace una





Hay gentes para todo. El francés que
ha bailado en Barcelona durante diez días
con sus noches y que ahora se propone
batir el record de la caminata, andando en
el redondel de un circo taurino 18 días se-
glliditos, también con su,; respectivas no-
ches. es una demostración palmaria de
que el humano es capaz de todo género
de tonterías.
¿Qué finalidad se ha propuesto el mOII.·
sieur con tales excentricidades? Segura-
mente procurarse los garbanzos que, de
otro modo, acaso no encontraría. por ca·
recer de trabfljo o de la capacidad necesa·









































































































los locales que ocupa hoy la fábrica de
calzados de D. José Buesa Campo. Para
tratar, dirigirse a Antonio ViIlacam~a,
Mayor, 4.
Para sus habituales reSIdencias de ve·
rano han salido los M. 1. Sres. D. Gon-
zalo Franganillo, Lectoral, y don Cipria·
no Isla, Canonigo; y don Aniceto Isla
Coadjutor de esta parroquia. '
-~-
tinguido joven Tomás Marco. hijo de
nuestro querido amigo Don Florencia,
registrador de la propiedad, que ha de·
jada en jaca numerosos amigos. Nuestra
enhorabuena.
HACE SABER: Que ha8ta el dia JO del mes
actual y horas de 9 a 13 y 16 a 18, queda abierta
la cobranza en su periodo voluntario, en las oficio
nas de recaudaci6n planta baja de la Casa Consis·
torial de los arbitrios sobre inquilinato, agua, mo-
tores, bicicletas, carruaje8 de todas clases y de-
mil8 correspondientes al actual semestre en la in-
teligencia de que pasado dicho plazo se procede-
ra a la recaudación por el agente ejecutivo irro-
gándose los gastos consi¡uienles.
y para que Ile¡ue a conocimenlO de todos se
publica la presente en Jaca 8 17 de Junio de 19'D.
Francisco Garcia
Regresó dfas pasados, muy repuesto de
su enfermedad, nuestro respetable amigo
el M. l. Señor don Domingo Torres,
Maestrescuela de esta Catedral. Nos es
muy grato saludar afectuosamente, a tan
buen amigo e ilustre prebendado.
Como dice en su interesantE" artfculo el
iluslre catedrático Sr. Miral :, los prime-
ros días de Julio inaugurará sus tareas la






El curso 1. 0 tiene por objeto facilitar a
los extranjeros una íapida iniciación en la
Lengua española, y funcionará dividido
en secciones independientes para alumnos
de nacionalidad francesa, alemana e ingle-
sa, respectivamente.
El curso 2. 0 ofrece la ocasión de per-
feccional el conocimiento del idioma espa-
ñol. mediante el altálisis de alguna obra
clásica, Que, en el presente curso, será
uno de los dramas más interesantes de
Calderón.
El curso 3. o se propone dar a Lonocer
la riqueza filológica de las formas dialec-
tales del castellano, fijándose esta vez la
atención en los dialectús del Pirineo ara-
gonés, poco conocidos hasta ahora cientí·
ficamente.
El curso 4.o dividido en dos cursillos
separados, comprenderá una serie de lec·
ciones dedicadas a temas de arte español,
y principalmente aragonés. Este estudio
será eficazmente completado con la visita
a los principales monumentos artísticos de
Aragón.
Se daráll. además, breves cursillos mo-
nograficos y conferencias públicas sobre
temas de Literatura aragotlesa, Geografía
y economía de Aragón, Historia de Ara-
gón, Derecho foral, Medicina, Pedagogia,
Filosona, Arte.
Guerra a las moscas y chinches
Insecticidas
ALMACENES EL SIGLO.-JACA
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor! 32.-Jlca
El Hotel La Paz anuncia la inauguración
de sus nuevos comedores con una fiesta
brillante que se celebrará esta noche con
el concurso del Quinteto jacetano.
I~
El Alcalde
de esta ciudad de Jaca
x
Persiana8 en todos talllaños
ALMACENES EL SIGLO.-JACA
El domingo último recibió las aguas
bautismales imponiendosele el nombre de
María del Carmen, la primogenita del
prestigioso industrial de esta plaza don
Carlos Echeto, distinguido amigo nuestro.
Reciba esta apreciable familia nuestra sin-
cera enhorabuena.
Mejor informados nos es grato hacer
constar Que la copa obteniaa por D. An-
tonio Pueyo en los ejercicios de tiro al
blanco del Somatén local, fué regalada
por don juan Lacasa, vocal de la comi-
sión, don josé Sánchez·Cruzat, cabo de
partido y don Antonio Pueyo cabo de dis-
trito
Con los exámenes. que tuvieron lugar
el dia 17 del actual, de los alumnos de
Lalin y Humanidades, dióse por ter-
minado el curso académico en el Semina-
rio Conciliar. Ellltmo. Sr. Obispo, que
presidió dichos exámenes, quedó muy sa-
tisfecho del alto grado de instrucción y
del aprovechamiento de los seminaristas
que han obtenido brillantes calificaciones.
Nuestra enhorabuena a Profesores yalum-
nos.
En Madrid ha terminado con gran apro-
vechamiento la carrera de abogado el dis-
Don Pedro lubero distinguido amigo
nuestro ha obtenido en Madrid, después
de los ejercicios y exámenes correspon-
dientes, el nombramiento de Ayudante de
obras públicas. Nuestra sincera enhora-
buena.
tento que empfl;zaba a reinar al ver que
las fiestas exceptuando las religiosas Que·
daban suprimidas.
La Comisión no solamente ha procura-
do esto, sino que su punto de vista ha si·
do más amplio teniendo ya comprometidas
para este verano las músicas militares pa-
ra los conciertos y verbenas que tanto
lustre dan a Jaca veraniega, y alguna sor-
presa que por si no cuaja no se indica.
Réstar!os dar las más expresivas gra-
cias a todas las personas que han contri-
buído económicamente a estos fines y de
modo particularísimo al Excmo. Sr. Ge-
neral Gobernador D. Fernando Urruela,
Alcalde Presidente D. Francisco García,
Coronel D. Francisco Villena y Teniente
Coronel D. Pío Echeverría, Jefes respec-
tivos del Regimiento de Galicia y Bata·
llón de la Palma Que han dado cuantaS fa-
cilidades fueron necesarias para- el logro
de nuestros propósitos, hasta el punto
que sin ellas no hubiera sido posible arre-
glar el programa que se publica.
Finalmente advertimos que la recauda-
ción sólo se hizo en atención a las circuns-
tancias en comercios y establecimientos,
pero que si alguna persona desea contri-
buir a ella puede enviar su donativo a don
jasé Sánchez·Cruzat, comercIO cEI Si-
glo» .
En la escuela de música de Zaragoza
han obtenido la nota de sobresaliente las
niñas Adela Bonet, de cuatro cursos, dos
de solfeo y dos de piano y Victorina Olla-
berle, de tercero de solfeo y de pian').
En la reseña de la fiesta de las espigas,
el redactor encargado de la misma hace
una omisión que nosotros, justicieros, que-
remos reparar. El sermón, a cargo de
nuestro compañero D. Antonino Arnal, bri-
llante escritor y cultísimo sacerdote, fué
nota principal en esta fiesta de tanta emo·
tividad. Culminó el orador COIl frase gala-
na y vehemente, con una composición be-
IIfsima y llena de unción, las excelencias
de la magna fiesta eucaristica.
Recogemos gustosos para ofrendarlos sin-
ceros a nuestro buen amigo, los elogios y
laudables comentarios que hemos oldo a




Reanudada el domingo último la Santa
Visita del Arciprestazgo de jillué, que sus-
pendib el IlImo. Sr. Obispo para asistir a
la solemnidad del dla del Corpus y presi-
dir los exarnenes de Curso en el Semina-
rio, ayer noche regresó felizmente el Re-
verendísimo Prelado despues de haber vi·
sitado las yarroquias de Cartillas, Basa-
rán, Bergua, Escartfn)' Fiscal, quedando
completamente terminada la Visita Pasto-
ral en el referido Arciprestazgo. Felicita-




Como digno remate a las fiestas de
Sama Orosia y San Pedro se celebrará
en el Teatro de la Unión jaquesa una ve-
lada patrocinada y dirigirla por la Filar·
mónica jaquesa cuyo programa oportuna-
mente se publicará, adelalllllldo no obstan·
te que en ella se estrenará llnu interesante
comedia de un conocidisimo autor local
que sera interpretada por distinguidos afio
cionados de la localidad. En la misma se·
sión una distinguida señorita ejecutará di·
versos y escogidos números de canto y
varietes.
A los Sres. socios de la Filarmónica se
les reservará una butaca gratuita que se
les entregará en taquila al mismo tiempo
que el recibo, del mes de julio. pudiendo
además sacar todas las localidades que
deseen al precio ordinario. En el progra-
ma se indicaran las horas que la taquilla
quedará abierta a estos fines.
A. B. C.
Apesar de la prelllUra de tiempo. la Di-
rectiva de la Agrúpación Deportiva cons-
tituída en Comisión organizadora, ha lo-
grado confeccionar un programa de fies-
tas que si no es el que deseáramos y que
jaca se merece, al menos evita el descon-
Siguiendo la moda establecida por mis
compañeros. daTe cuenta a los lectores
de. CÓmo es mi obra vista por mis niñas
o pupflas... a lodo estar. Desde luego.
huelga. creo yo. toda presentación, por-
que si al A. B. C. lo conoce todo el mun-
do, a Dumas (padre ... )110 hay que hablar.
Pensé si tilularla La Dama de los ca-
melos, pero, Como no se trala de una glo
sa de O'ors, pues es de una claridad que va
a la par con su inocencia, la tlIulo La Es-
peraf1za de Pío.
¿Qué. como es la obra? Pues, como to-
das; tiene personajes de <Imbos sexos; tie-
ne tres actos y. C0ll10 hecha este invierno.
el protagonista (!ambien tiene protagonis-
ta) es un fresco propio del tiempo en que
lo creé, y respecto a gracia, 110 es porque
esté yo delante. pero, tiene mucha, asl,
bien claro, y la prueba la tendrán el dla
primero del próximo. Ustedes van}' llenan
el Teatro y cuando se convenzan de que
lo que acabo de decir no es verdad, para
no aburrirse, se dedican n silbar que en
fin de cuenll:ls. las cuentas habrán salido
bien a tales horas, yesos pitidos para mI
imúsica! Todo pOt la Filarmonica.
Conste, para no engañarlos otra vez,
que el juguete como lo llamo, no tiene se-
creto~, así que, no me lo estropeen para
ver lo Que tiene dentro. Ustedes vayan y
suelten las plumas o beatas (sin ofender a
nadie) que yo, dividiré eu dos la palabrita
que encabeza estas lineas y, mientras to-
mo la primera mitad, que siga la otra me-
dia aulopsieando.
A las 5 y media, PARTIDO DE FUTBOL co-
mo \.1 dIo anterior.
A los 7 y mecHa concierto en el paseo.
A las 10 y media, Teatro.
DIA 27
En honor 11 los se1l.ores Catedráticos y perso-
nalidades que nOS honran con su visita con moti-
vo de la inauguración de la Universidad de vera-
no. se han oq:;anizado pan este dla lOs sigsientes
festejos:
A'.. 12 GRANDIOSO CONCIERTO
por las dos bandas militares bajo la dirección del
Maestro GÓmez. en el Paseo Alfonso XIII.
A las 5 y media larde. carreras ciclistas de ve-
locidad.
A las 10 y media noche, Función de eala en el
Teatro Unión jaquesa.
A los 10 noche animados bailes de Sociedad en
los Casinos.
A las 10 y media, debut de la COlllpar'll1l de Mo-
rano en el nuevo Teatro Unión Jaquesa.
OlA 26
SUSCRIPCIOJi
para la organización de festejos en honor
de Santa Orosia
Don Adolfo Martin. 25 pesetas; don Manirián
Durán, 15 id.; Automóviles Bandrés, 25 id.; dOn
JUlln Carús, 15 id.; don Dllmaso Iguacel,OO id;
don JUfIll Fernúndez,1 id.;don Miguel Galindo,
1 id.; don Federico Bretos, 3 id.; don Salvador
Pérez, 5 id.; don jasé S. Marcuello. 5 id.; Suce-
~ora de ."1. Carranza, 2 id.; don Mariano Franco,
S Id'; Sres. Bretos y Campo, 10 id; doila Dolores
Pérez, 1 id; dan Domingo ,\\anjón.3 id.; dona
Celestina \'illacampa, 4 id.; don josé Almuzara,
5 id.; don José Pérez Lasierra. 10 id.; don Jase
Call1po, 5 id.; doi'a Pilar Mllnresa, 5 id.; don
Francisco Pueyo, 2 id.; don Juan Martinez.5
id.; don Gregorio Mazuque, 5 id.; doila Quileria
Ezquerra; O'~ id.; don Nicolas L6pez, lOid.; don
Martin Herraez, 2 id.; don Antonio Torres,Sid_;
seilor hijo Lacorl, 10 id., don Lucas Biscbs, 5 id.;
don Mariano Blanzaco, 5 id.; don Rafael Men¡ual,
5 id.; don Josi: Buesa, \O id.; don Jaime Pié, \O
id.; don Pascual Maestro, 1'50 id.; don BernBrdi.
no Giménez, 5 id.; don Bautista Olivier, 2 id.; don
Francisco Marraco, 5 id.; don Casimiro Puente,
5 id,; don Juan Esteban, 5 id.; don Lorenzo Oli-
van, 25 id.; don A. Laca:;ta. 5 id.; don Francisco
Clemente, 5 id.; Banco Zaragozano, 25 id.; dOn
Esteban Salvo, 5 id.; dan Gabriel Pérez, 2 id.;
doña Maria Malle, 5 Id.; Sres. HermanOS Bayona,
5 id.; don MarinnoJaca, 5 id.; don Domingo Pue-
yo, 2 id.; don FranciscoGarcla, 25 id.; don José
.\\.' Campo, 5 id.; don Antonio Lasaosa, 6 id.;
Excmo Ayuntamiento 2.· vez, 370 id.; La Elegan-
cia, 10 id.; don Manuel 8onet, 10 id.; don fauslo
Abad, 15 id.
A las 10 y media concierto en la calle Mayor y
TRACA
DIA I DE JULIO
A las 5 tarde, GIGANTES V CABEZU OOS.
A las 10 y media, Teatro.
A las 5 y media, cucarlas y baile popular en el
Campo de Futbol.




A las 9 PROCE510N
que saldrá de la Catedral, celebrúndose a conti-
nuaci6n .'-1isa con sermOll en honor del Ap6~tol
San Pedro, titular de la Iglesia.
A las 12, Concierto en el paseo de Alfonso XIII
A I~s 5 y media,
PARTIDO DE FUTBOL
A las 10 noche. GRANDIOSA COLECCION
DE FUEGOS ARTIFICIALES, en los Glacis de
la Ciudadelll.
A la misma hora VERBENA en el Paseo.
A los 10 y media. Teatro.
Durante todo el dia tendra lugar la renombrada
FERIA DE GANADOS
DIA 30
A las 10 y media noche, Velada teatral a car¡:o
















Oran fábrica de Alcohol, Anisados, Licores y Jarabes
COSECHEROS y EXPORTADORES DE VINOS
Calle mayor, número 43
Con todo lo que suponen tales distinciones, esta casa funda su mayol' orgullo industrial en haber alcanzado, en
las últimas estadísticas de Aragón, EL PRIMER LUGAR por volumen de ventas; esto habla
más claro que ,ada del servicio y condiciones de esta casa.
ESPECIALIDADES
Los acreditados productos de esta casa, de antigua fundación, han merecido las más altas recompensas hono-
ríficas en la reciente EXPOSICION INTERNACIONAL DE PARIS y en la de PRODUCTOS
DEL CAMPO DE ZARAGOZA.
SUCURSAL EN JACA
Bernardo Laclaustra
VICEN E, SO I





• • Piso Se arrienua. a1l1ueblfldo o sin MáquinasVen ceJos superiores. se ven- Banco de Aragon SINGERden en casa de Je amueblar. lluevo) en lasrónimo BuíL San Nicolás, 13. afueras de fa poblacibn
Dirigirse a esta imprenta.- • - ZAR.A GOZA PARA COSERSastres Medio oficial inter-no o externo yapren- . __o Ventas al contado y a plazosArrie n do de amplios localesdiz o aprendiza. se necesitan en la saslre-
ria de M. Maifa!. Bellido. 1 J<lca.
propIOS para alma- CnmnL' 10.000.000 DE nns. d';::;{;!::';, Hezas de recambio, aceite para engrases.cenes ~¡tuados en lo más céntrico de la
ciudad. Informes D. Mariano Lacfauslra. RESERVnl' 4.350.000 mml hilos y sedas. (Igujas para toda clase de-Veraneantes Se al· máquinas SIN'GERquilará SCCüRSALES: Alcailiz, Barbastro, Burgo deSe desea comprar una co- O,;ma, CaI8til}'ud, C:arillena, Caspe, Oaroca, Todo poseedor de máquinas SINGEk,dos habitaciones, comedor y cocina en cilla económica Ejea de lo;; Caballeros, Fraga, t-1uesca, que flote dificultad en su funcionanuenlo,punto muy céntrico. Razón en esla im- usada. Razón en esta imprenta.
prenta.
Jaca, Lérida, .\\oJina de Aragón, avise al úl:ico representante en la calle- -=- . ... Monzón, Sigiit:nu', Soria, Ta- Mayor, número 6, 2.", JACA, en la segu-razona, Ternel, Tono;,a.. Se vende barato. carro de ridad de que se la dejará en condicionesSe a rrl en da un campo I 2 caballerias se· OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL de un bueo funcionamiento.
~e ~ fa- minue'JO y hornillo eléctrico con mesa de Intereses qué se abonan en la Central y
ne~as de .sembrad,ura en el tenmn? de hierro. Informes en esta imprenta, NOTA: A todo comprador de una nlti-Sucursales:.Campanclán) pudIendo regarse la mItad. quina se le darán lecciones de bordado,
Para tratar: Sastreria de Bar~io. ~== .~....-..'-.- ... _. - Ct,enlas corrienles 8 la vista ..... 2 1[2 010 anual
I Aprendiz de pintor. Se neo Im¡lOSiciones a plazo de 3 meses... J -lo anual gratuitamente.Im;"OSiciones a plazo de 6 meses... J 112010 anltal 'El representante, único en jaca
Se d Por iraslado de . ~estta en el lal1erven en residencia un de GregoTlo Mazuque, GIl Bel;;::es. 8. jaca Imrosiciones a ¡llazo dé 1 ailo .... 4 010 anual •J O S E B L A S C Oarmario y mesa de comedor, cama de hie- ........,,-- ..... , ..." -~-=----. " C.~JA DE AHORROS AL 3 % DE
rro. sillas y estufa. Todo nuevo· Venta de una flOca de seis fa- INTERES ANUAL Calle Mavor, número G, 2.°Informarán: calle del Sol. -15.-2. o, negas de sembradura, lo- BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OEdas de regadío, con árboles fruiales, con - •
de un paraguás que
casa habitación, cuadras y hierberos en el AHORROS
Perdida llano de la Victoria H~rrnino de Finisterre. Prestamos Hipotecarios por cuenta del La porteñase extravió días pa- Para informes dirigirse al comercio Lasados en la iglesia de los Escolapios. Se Luna ..\1ayor lO, jac~. BftNCO HWOTECftRIO DE ESfftRft[llega su devolución a esta imprenta don-
de se gratificar", ..- pescaderíaJoven de 17 afios sabiendo Ma-- ....- temáticas y Mecanogra- Si quiere usted
Se vende una parcela en fía desea colocarse en jaca.el Paseo del Al· tomar un exquisito café Todos los días se reciben pescados fres-~.
$0 XIll, entre el chalet de Peire y el de cos del Cantábrico.
nAl1UEL ft LO NSO INIST ERRftSalas. Para Iratar: B. Laclausira, Mayor, "Exprés" La única instalada con arreglo a los II o-j,J.-jaca. demos procedimientos de higiene.-- CAMARAS FRIOORIFICAS
Veraneantes
MEDICO concentrado, vaya al
fOREl\SE DEL JUZGADO DE I:-:Sl'RUCCTÓN Oran Fábrica de Hielo
Se alquilan en piso principal y punto cén- NIÑOS.-PARTOS.-MEDICINA "CArE mOí>ERNO" Barras de 12-500 kg. 1'90 pesetd~
trlCO, .3 hermosas habitaciones con sus al- EN GENERAL El kilo a 0'20 »cobas correspondientes y cocin~ espacio- ' ... . ....
CONSijLTn DE 12 n2 Mn¡OR, 41.--Jncn PisO se arrienda, amueblado osin amueblnr,sa, con agua y lavadero. Verlas y tratar: Se admiten contratos a weclOS con
Casa Pllicida, Echegaray, 7.
nuevo, en las afueras de la pobla-
\'encionales.PRESBITEkO ción. Dirigirse a esta imprenta.
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sean tan nombradas como las anteriores.










<iran destilería de 1'lcuholes, Aguardientes y Licores finos
., "", .
Ventas por tnayor y tnenor





llamadas de verano. donde trituramos precios de articulas de nueva creación y al mismo tiempo
liquidamos lotes de articulas corrientes sin tara de ninguna clase.
de fuera de precio. hace que estas
uevos
últitnas novedades en ABANICOS
los ha recibido el
Oran Bazar LOS LEONES
Mercerra, perfumeria, Paqueteria V Novedades
Las
Por traslado a la calle Mayor. número 20. hago el 10 por 100 de descuento en todas las compras hechas al contado.
LA 25.000 MARIANO CAVERa
(SUCESORES DE IULlAN DIAZ y COMPA]í¡IA)------C A R I N E N A----
Casa fundada el año 1885 proveedores de la ~eal Casa 1)ireccion tele~ráflca. fE¡)IAZ
Grandes Altnacenes en Jaca
CALLE MAYOR. NUMERO 8 TELEfONO NUMERO 6
La casa FRA:'<CISCO DIAZ y COMPAÑIA (Sucosores de JULlA:'< DIAZ y COMPAÑIA) desde su fundación en el año .885 no ha dejado
de trabajar un solo día y ha merecido siempre la alta distinción que le honra de au:nciones por parte de su numerosa y distinguida c1ienteld
con sus encargos consecuentes.
En la última EXPOSICION INTERNACIO AL celebrada ha poco en París, los productos de esta casa o~lu\'ieron la (¡,an Copa de Hono" (¡,an Premio meda-
lla de Oro y Pi ploma: premios que constituyeron el máximo galardón que obtenerse podía, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos, entre'ellos 105
afamados Anb favorito, ~nl5ete 1)fu. Coflae H. p. yel (¡ran licor Cafeona.
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